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ンパク質間相互作用を EIS によって測定した 5)．具体的
















































た．その際の h PAS の検出範囲は 20 から 5000 pM であ






























 3・2 シトクロム c－アプタマーバイオコンジュゲー   
  ト銀クラスターを使ったシトクロム c の検出 





金電極表面に固定化された．EIS でのシトクロム c の検
出範囲は，0．15 から 375 nM で直線となり，検出限界
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